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Komlóssy Emma felléptével
Regényes nagy operett 3 felvonásban. í r t á k : M artos F. és B akonyi K . Zenéjét szerzetté : H uszka Jenő.
R endező: Ferenczy Személyek =
Ú ti Gizella 
Komlóssy Emma
V ajda Ilonka 
Torm a Zsiga 
K em ény Lajos 
Deésy Alfréd
A királynő —  —  —  —  —  —  -
György herczeg, fia (Bob herczeg) —  -  
V ictoria herczegnő—  —  —  —  —  -
Lord L ancaster, g á rd ak ap itán y  —  —  - 
Plom ponius, a herczeg nevelő je—  —  - 
H opm ester —  —  —  —  —  —  -
Tóm, b á ty ja  —  —  —  —  —  —  —  Perényi József
Püm puddig, borbély  —  —  —  —  —  H o rv á th  K álm án
Annié, Tóm  leánya —  —  —  —  — Jak ab fi Jo lán
Gypsy, fűszeres —  — —  —  —  —  N ádor Zs.
Pickwick, korcsm áros —  —  —  —  —  Sándori K álm án
T estőrhadnagy —  —  —  —  —  —  Szalai
T örtén ik  az I-ső és a Il- ik  felvonás a
H arangozó —  —  —  —  —
F red   ^ —  —  —  —
Frins suhanczok —  —  —
Ja k  I
Marié —  —  —  —  —  —
Elsie—  —  —  —  —  —  —
I j  , _ _ _ _ _ _
jj  j násznagy _      __
Őr —  —  —  —  —  —  —





M agda Eszti 
Levándovszky I. 




U dvarhölgyek, gárd isták , heroldok. Nép. Leányok, 
királyi palo tában , a  I l l - ik  Londonban.
U fi 14-én, vasárnap délután: Iglói diákok. Énekes
" v ü  M IM I . színmű. Karszemélyzet jutalomjátéka. Bérletszü-
net. — Előkészületen: Anatol. Újdonság.
T )  A-m I  /v ív - -Fi r r v r c k l  m  A zon bérlők , k ik  elfog la ltságuk m ia t t  p áho ly  b é rle te ik e t bárm ely  napon  nem
■DwX 1 U JV  • l . l g j r  \31J-ULc U t J .  v e h e tik  igénybe, de  é rték esíten i ó h a jtjá k , tu d assák  ez t a  színházi p én z tá rra l m ár 
elölte való napon, hogy  jeg y eik e t a  p é n z tá r  á ru s íth a t ja  el. A  jegyek  á rá t  a  p é n z tá r  visszafizeti.
T T ^ I  ^  „ Földszinti és em eleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti
■ CSaládi páholy 12 kor. II. em eleti páholy 6 kor. Tám lásszék I—V ll-ík  sorig 2 kor. 
40 fill. V III— X ll- ig  2 kor. X I I I — X V II-ig  1 kor. 60 fill. E rkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. 
D iák-jegy (emeleti) 60 fill. K a rz a t  s z á m o z o tt hely  a z  e lső  s o r b a n  60  fillé r., a  tö b b i s o ro k  4 0  Fillér.
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